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Safety ‐ efficacy balance of S‐ketamine and S‐norketamine in acute and chronic pain 
 
 
1.  Verder onderzoek na  registratie van een geneesmiddel  is noodzakelijk met speciale 
aandacht voor veiligheid en werkzaamheid.  
(Dit proefschrift)  
 
2.  Een  korte  S‐ketamine  infusie  bij  patiënten  met  fibromyalgie  zorgt  niet  voor 
langdurige pijnstilling.  
(Dit proefschrift)  
 
3.  Norketamine lijkt geen alternatief voor ketamine in de behandeling van acute pijn. 
(Dit proefschrift)  
 
4.  De psychotomimetische bijwerkingen die bij een korte ketamine infusie optreden, zijn 
gerelateerd aan de plasmaconcentraties.    
(Dit proefschrift) 
 
5.  Mensen met chronische pijnklachten wachten vaak 2  jaar of  langer op een diagnose 
en behandeling.  
(prof. dr. FJPM Huygen, 17 februari 2011) 
 
6.  De houding en bedenkingen van  chronische pijnpatiënten  tegenover medicatie  lijkt 
een  grotere  rol  te  spelen  bij  therapietrouw  dan  de  eigenlijke  fysieke  ervaring  van 
zowel de pijn als de medicatie.    
(Rosser BA et al. Pain 2011; 152(5):1201‐1205.) 
 
7.  Ketamine  is een middel van uitersten: de ene persoon merkt niets,  terwijl de ander 
Maria aan het einde van de tunnel ziet.  
 
8.  Misschien  is  de  grootste  dienst  die  we  aan  onze  patiënten  kunnen  leveren,  het 
uitvoeren  van  de  grote  hoog  in  kwaliteit  zijnde  studies  die  nodig  zijn  om  onze 
klinische praktijk te kunnen baseren op juist en robuust bewijs.  
(Finfer S. N Engl J Med 2008; 358(2):188‐190.) 
 
9.  Eén  ding  is  zo  goed  als  zeker  tijdens  een  promotieonderzoek,  je  zult  tegenslagen 
ondervinden.  
 
10.  Iemands manier kan zo goed zijn als ieder ander, maar we vinden onze eigen manier 
de beste.  
(Jane Austen, Persuasion)  
 
11.  Een  voordeel  van  een  gecomputeriseerd  patiëntinformatiesysteem  is  dat  het 
‘doktershandschrift’ leesbaar is.  
 
12.  Medicijnen zijn niet altijd noodzakelijk, maar geloof in herstel altijd.  
(Norman Cousins) 
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